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At Cedar Falls 
Northern Iowa 44, Central Washington 7 
 
Central Washington 0 7 0 0 -- 7 
Northern Iowa 13 24 7 0 -- 44 
 
UNI – Furrey 72 pass from Helming (kick failed) 
UNI – Benge 9 run (Stegall kick) 
UNI – Furrey 12 pass from Helming (Stegall kick) 
UNI – Stegall 34 Field Goal 
UNI – Dallis 22 blocked punt return (Stegall kick) 
CWU – Seal 23 pass from Kalasountas (Morris kick) 
UNI – Roberson 1 run (Stegall kick) 
UNI – Benge 4 run (Stegall kick) 
 
Attendance – 11,304 
 
Team Statistics Central N. Iowa 
First Downs 10 20 
   Rushing 5 6 
   Passing 5 13 
   Penalty 0 1 
Penalties 5-51 3-20 
Fumbles 0-0 2-1 
Third Downs 3-17 5-13 
Fourth Downs 1-2 0-0 
Time Of Possession 32:14 27:46 
 
Individual Statistics 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Murphy 14 53 0 53 0 10 
Conley 11 24 12 12 0 9 
Dashiell 2 5 0 5 0 3 
Penton 1 4 0 4 0 4 
Graham 1 2 0 2 0 2 
Kalasountas 2 0 14 -14 0 -8 
Totals 31 88 26 62 0 10 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Kalasountas 30 17 0 153 1 42 
Seal 1 0 0 0 0 0 
Totals 31 17 0 153 1 42   
 
Receiving No Yds TD Long 
Seal 7 87 1 42 
Nunez 4 24 0 12 
Leazer 3 36 0 21 
Murphy 2 -1 0 0 
Wakefield 1 7 0 7 
Totals 17 153 1 42 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Tyrrell 10 377 29 47 
Team 1 0 39 0 
Totals 11 377 68 47 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Patterson 3 60 0 21 
Dashiell 2 31 0 17 
Nunez 1 28 0 28 
Totals 6 119 0 28 
 
Interceptions -  None.  Punt Return – Patterson 1-7.  Missed FG  - Morris 21 (blocked). 
Northern Iowa 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Furrey 1 52 0 52 0 52 
Robeson 7 40 3 37 1 24 
Benge 10 39 4 35 2 9 
Gerrell 4 18 0 18 0 9 
Adms 6 14 2 12 0 6 
Lyle 1 5 0 5 0 5 
Joseph 4 3 0 3 0 2 
Anderson 1 0 2 -2 0 -2 
Totals 34 171 11 160 3 52 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Helming 17 14 0 227 2 72 
Anderson 14 10 0 70 0 28 
Totals 31 24 0 297 2 72 
 
Receiving No Yds TD Long 
Furrey 6 111 2 72 
Benge 3 28 0 12 
Richtsmeier 3 19 0 115 
Hannaam 2 34 0 21 
Dorcy 2 33 0 28  
Walter 2 11 0 9 
Berlin 1 34 0 34 
Nofal 1 11 0 11 
Bennett 1 9 0 9 
DeHaan 1 9 0 9 
Roberson 1 2 0 2 
Lyle 1 -4 0 -4 
Totals 24 297 2 72 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Malausky 3 135 7 49 
Frost 2 25 0 16 
Totals 5 160 7 49 
 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Sluyter 10 2 12 0-0 1-2 
Christensen 5 5 10 0-0 1-3 
Fields 6 2 8 0-0 2-4 
Henry 5 3 8 0-0 0-0 
Hartzell 5 2 7 0-0 0-0 
Clairborne 3 4 7 0-0 0-0 
Patterson 3 3 6 0-0 0-0 
Hallead 4 1 5 0-0 0-0 
Robins 3 2 5 0-0 0-0 
Carter 4 0 4 0-0 1-4 
Sawyer 3 0 3 0-0 1-3 
Horgan 0 3 3 0-0 0-0 
Woods 2 0 2 0-0 1-1 
Bagley 2 0 2 0-0 0-0 
Garden 1 1 2 0-0 0-0 
Brown 1 1 2 0-0 0-0 
Garretson 1 0 1 0-0 0-0 
Parker 1 0 1 0-0 0-0 
Phillip 1 0 1 0-0 0-0 
Dashiell 1 0 1 0-0 0-0 
Hildebrand 0 1 1 0-0 0-0 
Scott 0 1 1 0-0 0-0 
   ??? 1 0 1 0-0 0-0 
Totals 62 31 93 0-0 7-17 
 
Fumble Recoveries - Fields 
Blocked Passes  - Patterson 2, Sluyter 2, Garden 
Forced Fumble – None 
Hurries – Horgan 
  
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Rhone 1 24 0 24 
Herndon 1 20 0 20 
Totals 2 44 0 24 
 
Interceptions –  None 
 
Punt Returns  No. Yds TD Long 
Dallis 0 22 1 22 
Rutledge 1 17 0 17 
Furrey 3 11 0 7 
Dusho 2 11 0 9 
DeHaan 1 7 0 7 
Richtsmmeier 1 0 0 0 
Totals 8 68 1 39 
 
Missed FGs - None 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Pedersen 2 4 6 0-0 1-3 
Doak 0 6 6 0-0 0-0 
Tecklenburg 4 1 5 0-0 1-2 
Powell 2 3 5 0-0 0-0 
Herndon 1 4 5 0-0 0-0 
Vettraino 0 5 5 0-0 0-0 
O’Neill 3 1 4 1-6 2-4 
Rutledge 3 1 4 1-8 1-3 
Harraway 1 3 4 0-0 1-3 
Morris 0 4 4 0-0 1-3 
Vogt 0 4 4 0-0 0-0 
Stimmel 0 4 4 0-0 0-0 
Gustafson 1 2 3 0-0 0-0 
Mitchell 0 3 3 0-0 1-3 
Peterson 2 0 2 0-0 0-0 
Browner 2 0 2 0-0 0-0 
Stien 1 1 2 0-0 0-0 
Rhone 1 1 2 0-0 0-0 
Elmer 0 2 2 0-0 0-0 
Peterson 0 2 2 0-0 0-0 
Dallis 1 0 1 0-0 0-0 
Simon 0 1 1 0-0 0-0 
Gunn 0 1 1 0-0 0-0 
Boeve 0 1 1 0-0 0-0 
Steele 0 1 1 0-0 0-0 
Hamre 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 24 56 80 2-14 8-21 
 
Fumble Recoveries – None 
Blocked Passes – Browner 2, Doak, Powell,, Gunn, Boeve 
Forced Fumbles – None 
Blocked FG – Gustafson  
Blocked Punt - Rutledge 	  
